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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh persepsi kemudahan, 
persepsi kebermanfaatan, persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap minat 
menggunakan e-money GoPay. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
masyarakat yang menggunakan atau minimal telah mengetahui tentang e-money 
GoPay di kota Madiun yang menggunakan e-money GoPay dalam transaksi 
pembayaran. Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 
linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini 
membuktikan bahwa persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, dan 
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-
money GoPay, sedangkan persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap minat menggunakan e-money GoPay. 
 
Kata Kunci: persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, persepsi risiko, 





This study aims to prove the effect of perceived convenience, perceived usefulness, 
perceived risk, and trust on interest in using e-money GoPay. The sample used in 
this study is people who use or at least know about e-money GoPay in Madiun city 
that uses e-money GoPay in payment transactions. In this study, hypothesis testing 
uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version 22 
program. The results of this study prove that perceptions of convenience, 
perceived usefulness, and trust have a positive and significant effect on interest in 
using e-money GoPay, while risk perceptions have a negative and significant 
effect on interest in using e-money GoPay.  
 
Keywords: perceived convenience, perceived usefulness, perceived risk, trust, 
interest in using e-money GoPay. 
 
